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Jak získat žáky pro fyziku? 





JČMF pořádá ve spolupráci s katedrou didaktiky fyziky MFF UK ve dnech 16. – 19. října 2013 
ve Vlachovicích u Nového Města na Moravě v pořadí čtrnáctý seminář s mezinárodní účastí 
na téma
Jak získat žáky pro fyziku?
Hlavním cílem semináře je výměna zkušeností a prezentace nápadů, které umožňují zvýšit zájem 
žáků o fyziku a zkvalitnit výsledky fyzikálního vzdělávání. Prosíme vás tedy o aktivní zapojení 
do programu semináře formou vystoupení, posteru nebo výstavky. Žádost o akreditaci semináře 
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Fotografie ze semináře pořádaného v roce 2011
